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FLUTES
Bethany Frelier
Ashlyn Senger, piccolo
Benjamin Lofton
OBOE
Sam Roche
BASSOONS
Morgan McWilliams
Bruce Hammel, contrabassoon*
CLARINETS
Julissa Martinez
Meghan Ward
Jose Alverez
Raatib Rahman
Myles Baldwin
Leah Carmichael
BASS CLARINET
Aaron Halloway
CONTRABASS CLARINET
Lewis Vaden*
HORNS
Cassie Cardarelli
Steven Deren
Erica Ohman
Casey Hinken
Bailey Coppage
TROMBONES
Ben Culver, principal
Bryan Gonzalez, second
Patrick Gadams, second
Adam Elliott, bass
EUPHONIUMS
Tim Lopez
Andrew Johnson
Damien Cason
TUBAS
Theo Learnard
T.G. Burkes
Chase Anderson
STRING BASS
Andrew Ballard
SAXOPHONES
Matt Glasgow
Brett Gailey
Emil Covington
Derek Cobbs, Jr.
Nikolas Smith
TRUMPETS
Nathan Rhodes, principal
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Sebastian Ford
Mason Klein
Oakley Bonney
Jerry Grimes
Cougar Conley
HARP
Colleen Thorburn*
PIANO
Matthew Driver
PERCUSSION
Cameron Shattuck, principal
Nick Bullard,
John Kresge
Justin Willbanks
Alonzo Alston-Bowens
Colin Bradley
* Guest Performers
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